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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO
“Jangan jadikan kesulitan sebagai sebuah alasan, karena keadaan yang sulit
bukanlah tempat untuk mengeluh tapi tempat dimana kita memulai perjalanan
naik”.
“Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang
lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”.
(QS : Al-Insyirah ayat 6- 8)
“Tidak akan menghasilkan suatu yang berkah dan mendapat ridho dari Allah jika
apa yang kita lakukan tidak mendapat restu dan ridho kedua orang tua”.
“Manfaatkanlah waktu, karena waktu laksana pedang.”.
PERSEMBAHAN
Skripsi ini penulis persembahkan kepada :
1. Kedua orang tua saya tercinta yang
selalu memberikan kasih sayang,
nasihat, dukungan dan doa untuk saya.
2. Keluarga besar saya yang sangat saya
sayangi.
3. Teman-teman dari Program studi
Sistem Informasi angkatan 2010
4. Almamater.
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RINGKASAN
Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Restoran
Sambal Van Java Semarang” telah dilaksanakan dengan menganalisa
permasalahan yang ada diantaranya masih menggunakan cara serba manual serta
pembuatan laporan masih menggunakan Microsoft Excel, biasanya sistem kerja
yang digunakan rentan terjadi kesalahan, rentan kecurangan, tidak effisien, dan
kurang termanajemen. Selain itu sistem kerja manual rentan tidak valid-nya
laporan keuangan, sehingga dapat merugikan restoran. Dalam sebuah restoran
diperlukan adanya sistem yang dimana dapat membantu memanajemen dan
mempermudah informasi yang dihasil secara reliable dan valid.
Tujuan dari skripsi ini adalah merancang dan membangun aplikasi sistem
informasi manajemen restoran yang berguna membantu pembuatan laporan
keuangan yang reliable dan valid. Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan
UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Microsoft Visual
Basic 2010 dan database MySql. Hasil dari rancang bangun ini adalah sebuah
aplikasi berbasis dekstop.
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Manajemen, Restoran.
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